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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya miskonsepsi siswa pada 
pelajaran biologi materi sistem peredaran darah, sub-konsep yang paling banyak 
terdapat miskonsepsi pada siswa, serta perbedaan pengurangan miskonsepsi siswa 
dan peningkatan hasil belajar siswa antara pembelajaran dengan menggunakan 
modul dan animasi dengan pembelajaran konvensional pada materi sistem 
peredaran darah di SMAN 5 Kota Banda Aceh. Penelitian ini telah dilaksanakan 
di SMAN 5 Kota Banda Aceh mulai bulan Nopember 2015 hingga Mei 2016.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA di SMAN 5 Kota Banda 
Aceh yang berjumlah 105 orang siswa. Sampel yang digunakan adalah siswa 
kelas XI MIA3 dan XI MIA4 yang berjumlah 49 orang siswa. Metode yang 
digunakan adalah metode True Experiment dengan desain Pre-Test Post-Test 
Control Group Design. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
berupa tes diagnostik berbentuk Three Tier Test yang dilengkapi dengan metode 
Certainty of Response Index (CRI). Analisis data menggunakan uji t. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 
dan kelas kontrol dengan ttabel = 2,02 dan thitung = 4,135 (sig. 0,000 < 0,05). Siswa 
mengalami miskonsepsi pada keseluruhan konsep pada materi sistem peredaran 
darah. Sub konsep yang paling banyak menimbulkan miskonsepsi pada siswa 
adalah golongan darah (54,17%), dan yang paling sedikit adalah sub-konsep 
mekanisme pembekuan darah (37,50%). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan pengurangan miskonsepsi dan peningkatan hasil belajar yang 
signifikan antara pembelajaran menggunakan modul dan animasi dengan 
pembelajaran konvensional pada materi sistem peredaran darah di SMAN 5 Kota 
Banda Aceh.
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